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原稿執筆者名：放射線技術課長 平田 一英 
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病床数：304床（一般 300床、感染症 4床） 
 
診療科目：29科 
内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、糖尿病内科、腎臓内科、腫瘍内科、
小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、精神科、救急科、病理診断科、
形成外科 
 
 
職員数：574名 
医師数：75名 
看護師数：314名 
診療放射線技師数：14名（内 男性 11名・女性 3名） 
認定技師取得者 
認定内容： ・放射線治療専門技師１名 
      ・放射線治療品質管理士 1名 
      ・放射線管理士 2名 
      ・検診マンモグラフィー撮影技術認定 3名 
      ・放射線取扱主任者 1種試験合格者 4名 
 
当直・夜勤体制について 
当直 1名、心カテ、アンギオ担当呼び出し 1名の体制で時間外は対応しています。 
 
 
 
 
一般撮影 
 担当技師：5人   機器台数：3台 
 導入メーカ・機器名：東芝KXO－８０S（３台） 
 1日平均撮影件数（人）１００人 
 
マンモグラフィ 
 担当技師：3人   機器台数：1台 
 導入メーカ・機器名：東芝 MGU-100D（CR） 
 1日平均撮影件数（人） ７人 
 
病院概要 
導入機器 
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ポータブル 
 担当技師：3人   機器台数：3台 
 導入メーカ・機器名：日立 Sirius １３０HP及び１２５MP 
 1日平均撮影件数（人）２０人程度 
 
 
CT 
 担当技師：3人   機器台数：４台 
 導入メーカ・機器名：東芝メディカル Aquilion 320 
                                 Aquilion  64 
                                 Asterion   4  （放射線治療計画用） 
                      Siemens   SOMATOM Emotion 6   (IVR用) 
 
 1日平均撮影件数（人）４５人 
 ワークステーション：Fuji  VINCENT 
 
MRI 
 担当技師：2人   機器台数：2台 
 導入メーカ・機器名  Philips  Gyroscan Intera1.5T 
                               Ingenia 3.0T 
 
 1日平均撮影件数（人）２５人 
 
SPECT 
 担当技師：1人   機器台数：1台 
 導入メーカ・機器名:東芝 e-ｃam 
 1日平均撮影件数（人）３人 
 
 
血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 
 担当技師：5人   機器台数：2台 
 導入メーカ・機器名 東芝メディカル Infinix Celeve-I (循環器用) 
           シーメンス   Artis-zee BATwin （頭・腹部用） 
 1日平均撮影件数（人） ２人 
 
透視装置 
 担当技師：5人   機器台数：2台 
 導入メーカ・機器名：東芝 Winscope（I I Typeと FPD Type） 
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 1日平均撮影件数（人）７人 
 
放射線治療 
 担当技師：2人   機器台数：1台 
 導入メーカ・機器名 東芝 PRIMUS ２－６７４５ 
 1日平均撮影件数（人）２０人 
 
 
 
 
骨密度 
 担当技師：5人   機器台数：1台 
 導入メーカ・機器名 東洋メディック Horizon  Wi 
 1日平均撮影件数（人）２人 
 
 
 
 
 
原子力災害拠点病院として平成２８年度中に申請を行う予定です。新築した病院には『佐賀県緊急時
医療施設』（緊急被ばく医療、除染、内部被ばく測定等を行う施設）を併設しています。診療放射線技
師も、緊急被ばく医療に対応できるように研修会、訓練などに参加し知識を蓄える努力をしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴院の新しい業務の取り組みや業務改善の紹介 
ホールボディーカウンターと甲状腺カウンター 
平成２８年度原子力防災訓練 
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また、病院の取り組みとしてバランスドスコアカード（BSC）を導入し、医療の質の向上、地域連携
の強化、経営の健全化の更なる向上を目指し日々努力をしています。 
 
 
 
 
 
平成 28年 8月に新病に新築移転しました。移転に伴い以下の装置を新規導入し、MRI,CT 
はそれぞれ２台体制となりました。 
・東芝社製 320列 CT Aquilion ONE GENESIS, 
・PHILIPS社製 3T MRI Ingenia 3.0T 
・骨密度測定装置（初めての導入） 
・ESWL（更新） 
・3ＤＷＳの更新 （フジ SYNAPSE VINCENT） 
また、HIS,RISの更新も行っています。 
 
平成２９年度は、スタッフ増員とマンモグラフィ―装置の更新も計画中です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スタッフ紹介 
ここ最近 5年間の放射線科の移り変わり 
全課員 17名 
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当課は放射線技師 14名（平成 29 年度に 1名増員予定）に加えて、放射線治療認定看護師 1 名、
受付事務員 2名が常勤しています。 
放射線技師は、毎日 1 名当直（休日は日当直）とオンコール技師が 1 名（主に心カテなどの血管造
影に従事）の業務体制をとっています。 
放射線科（診療部）としての放射線科医は常勤 3名ですが、放射線治療医が、月、水、金の午後から
九州大学病院から派遣されています。 
看護師は常勤 1名では、業務が回らないので、心カテなどの血管造影時には、24時間体制で救急病棟
看護師が担当しています。日々の CTの業務も救急病棟からの看護師が毎日 2名ずつ数名のローテーシ
ョンで業務に当たっています。 
 
 
 
当院は福岡県と長崎県の間の佐賀県北部の玄界灘に
面した地域です。福岡市へも通勤圏内で海、山に囲ま
れた風光明媚な土地柄です。 
日本３大松原の虹ノ松原が来訪者を出迎えます。松
原の背部にそびえ立つ（？）鏡山頂上からの眺めは海、
山、川、松原のコントラストが素晴らしい眺めです。 
秋には２０１６年にユネスコ無形文化遺産に登録さ
れた“唐津くんち”が３日間にわたり行われ５０万人以
上の人出で賑わいます。この祭りは、唐津神社の神祭
として行われ１４台の山車がエンヤー、エンヤーの掛
け声ととも街中を颯爽と走り抜ける様子は圧巻です！ 
唐津くんちと同時に佐賀市では、１０日間にわたり
バルーンフェスタも開催されています。広大な佐賀平
野を舞台に世界中からバルーンが集結し空高く放たれ
ます。期間中は８０万人の人出で賑わい、バルーン競
技以外のイベントも目白押しです。 
 
 
地元紹介 
